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Chartres – 32 rue des Petites-Filles-
Dieu
Opération préventive de diagnostic (2017)
Fanny Gauthier
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Communauté d’agglomération Chartres Métropole
1 Le  diagnostic  situé  au  32 rue  des  Petites-Filles-Dieu  à  Chartres  (Eure-et-Loir)  a  été
réalisé sous la forme d’une surveillance de travaux. Il s’est concentré sur la partie basse
du terrain à l’endroit des futures constructions, la partie haute, située à flanc de coteau,
n’étant pas accessible. L’opération a mis en évidence le substrat géologique constitué de
craie  sénonienne  sur  près  de  2,25 m  d’épaisseur.  Le  bas  du  coteau  présente  un
aménagement de la période antique qui se résume à un mur de direction nord-sud long
d’au moins 8,50 m, dont la fonction n’est pas déterminée. Une série de remblais lui est
associée. Un creusement dans la craie, à l’est de ce mur antique suggère qu’une terrasse
aurait pu être aménagée dans le coteau. Après une phase de remblaiement, non datée,
afin de « viabiliser » le terrain, le coteau est à nouveau entaillé d’une nouvelle terrasse.
Seule son extrémité nord a été mise en évidence. De la terre à jardin est déposée et des
constructions de période industrielle (bâtiments annexes de la maison située au nord
de la nouvelle parcelle) sont réalisées (terrasse, murs de séparation).
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Fig. 1 – Creusements des terrasses visibles dans la coupe nord, perpendiculaire au coteau
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